
























opportunités  de  collaboration,  (iv)  les  modalités  de  collaboration  et  de  coopération,  (v)  les 
recommandations, et (vi)  la suite du processus d’intégration. L’atelier a connu  la participation des 
partenaires tant nationaux qu’étrangers. Les participants étaient les représentants des membres du 
gouvernement,  les  chercheurs,  les  représentants  de  la  société  civiles,  et  ceux  des  institutions 
internationales.  
Session 1: Mots de bienvenue et objectifs de l’atelier 




invité  chaque  participant  à mettre  à  contribution  son  expertise  pour  l’atteinte  des  objectifs  de 
l’atelier. 
La deuxième intervention a été celle du Ministère de l’Agriculture. Au nom de SE Monsieur le Ministre 
de  l’Agriculture en mission,  le Directeur de cabinet a exprimé sa  fierté pour  l’idée  innovatrice de 
l’atelier. Il a indiqué que l’Agriculture est le secteur susceptible de développer la RDC et a résumé en 
trois grands points  les priorités du gouvernement  congolais:  (i) assurer  la  sécurité alimentaire et 
nutritive,  (ii) assurer  la croissance soutenue de  la productivité et  rentabilité, puis  (iii)  favoriser  le 
développement  des  industries  alimentaires  selon  le  Programme  Détaillé  de  Développement  de 














ont été choisis dans  le cadre de  ladite  intégration. Elle a  indiqué que  les ateliers de consultation 
constituent  le point de départ du processus et visent essentiellement  (i) un début de partenariat 


























Mbango  de  SNV  hollandais),  d’un  représentant  des  donateurs  (Kadima  Ngeleka  du  secteur 
Agriculture  de  l’USAID),  d’un  représentant  des  institutions  nationales  de  recherche  (Pr.  Kizungu 


















indiqué  que  son  institution  est  souple  et  donc  prête  à  collaborer  avec  tous  les  partenaires  au 

















































ii. Nous  avons  constaté  que  les  aspects  environnementaux  ont  été  présentés  dans  les 
programmes de recherche. Est‐ce qu’il y a des actions concrètes ? 
iii. Le  changement  climatique  affecte  la  production  agricole  et  la  gestion  des  ressources 
naturelles.  



















 L’une des opportunités de  collaboration qui  ressort des  travaux  en  groupes  est  l’existence  à 
travers  le  pays  des  structures  habilitées.  Il  s’agit  (i)  des  structures  de  recherche  (INERA, 
Universités et Institut de développement rural), (ii) des structures de vulgarisation (ONGs, privés 












de  la  collaboration  :  (i)  alignement  aux priorités nationales, provinciales  et  locales,  (ii)  appui  du 




 Exemples  de  quelques  collaborations  réussies:  INERA  –  Université  –  CARITAS:  multiplication 
semences, formation diplomates et appui aux paysans; SNV – CIFOR: commercialisation, SNV – 
Ecobank:  accès  au  financement  pour  les  transformateurs  ;  SNV  –  CIFOR:  commercialisation; 
Bralima – Producteurs de riz/Achat 
 Etapes  de  collaboration: Quelqu’un  qui  prend  le  lead/pouvoir;  Recherche  des  partenaires & 




de  collaboration  de  façon  participative;  Discussion  des  modalités  de  collaboration;  Mise  en 
commun de moyens; Implémentation des activités; Suivi & Evaluation (contrôle) 
 Ingrédients:  Priorité/vision  commune;  Co  et  bonne  définition  des  objectifs; 
concertation/implication  de  toutes  les  parties  et  respect  de  leurs  intérêts  respectifs; 
transparence; confiance mutuelle; moyens; organisation; définition des responsabilités;  intérêt 
commun;  prise  en  compte  des  priorités  du  gouvernement;  gagnant  –  gagnant;  partage 
d'expériences; complémentarité/synergie dans  la mise en œuvre; Etablissement des règles de 










mutuels;  faible  communication;  vision  et  stratégie  différentes;  centres  d’intérêt  différents; 
manque  de  confiance  &  transparence;  moyens  mis  en  jeu;  manque  de  flexibilité  (besoin 
d’adaptation aux réalités) de la part des bailleurs 
Session 5: Recommandations pour une meilleure collaboration 
(1) Plateforme  :  Les  participants  ont  suggéré  qu’une  plateforme  nationale  de  recherche  pour  le 
développement  soit  mise  en  place  sous  le  leadership  de  l’IITA.  Le  mandat  et  les  règles  de 
fonctionnement de  la plateforme devront être clairement définis. Les actions à mener doivent 















(5) Renforcement  des  capacités  :  il  peut  se  faire  à  la  fois  au  niveau  institutionnel  et  au  niveau 
professionnel. Les étapes sont les suivantes : (i) au niveau institutionnel : identifier les problèmes, 
















2016  a  connu  la  participation  des  partenaires  tant  nationaux  qu’étrangers.  Il  a  consisté 
essentiellement  à des débats  entre équipes pluridisciplinaires.  Les opportunités de  collaboration 
énumérées  par  les  participants  sont  essentiellement  l’existence  à  travers  le  pays  des  structures 





de  fonctionnement  de  la  dite  plateforme  doivent  être  clairement  et  conjointement  définis  avec 
toutes les parties prenantes. Les actions à mener doivent s’inscrire dans le temps et dans l’espace en 
fonction des besoins exprimés par la population à la base et en phase avec les priorités nationales. 
Les partenaires  locaux doivent être  fortement  impliqués dans  la mise en œuvre des actions pour 
garantir  l’appropriation  et  la  durabilité.  L’atelier  a  été  clôturé  vers  18  heures  avec  une  note de 
satisfaction de tous les participants.  
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